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I 緒言
キャベツ〈甘藍)はアブラナ科に属し，学名Brassica
















































4x 150 mrn 
0.225 rnl/min 
0.3 ml/rnin 




















2. 試料の調製， 3. アミノ酸分析条件， 4. 窒素
















部位は上記のAと同様に 4部位とした。 2. 試料の
調製， 3. アミノ酸分析条件， 4. 窒素の測定は，




表 1 夏キャベツの遊離アミノ酸 (mgjNg)
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Ser. (1. 9倍〉・ Ala.(1. 3倍)・ Val.(1. 8倍)・Ileu.



























加が著しい。 Pro.は. 3.Cでは，黄色部 (2.3倍〉・










表4 緑色部における遊離アミノ酸の変化 (mg/Ng) 
ィ令 蔵 庫 (3.C) 解卵器 (20.C)
新鮮 [10日目 120日目 130日目 新鮮 11013日 120日目
Asp. 156 178 
Thr. 417 370 311 359 337 385 
Ser. 74 107 101 113 85 167 200 
Glu. 143 141 81 82 128 128 153 
Gly. 12 13 6 6 14 18 22 
Ala. 115 107 83 85 107 144 144 
Cys. 19 14 16 17 
Val. 49 63 67 67 52 109 
Met. 13 12 3 5 9 10 7 
Ileu. 25 29 18 16 30 55 44 
Leu. 15 14 9 8 17 40 20 
Tyr. 11 6 10 26 17 
Phe. 16 16 12 18 14 32 24 
Lys. 9 11 3 15 19 14 
His. 107 94 91 98 91 91 114 
Arg. 185 166 35 75 150 171 154 
Proa 938951|1I，凶831!日W28 140 即
Total 11，438 11，408 11，ω6 11，124 111，328 11，6621，722 
昭和56年11月(1981年)
表5 白色部における遊離アミノ酸の変化 (mg/Ng) 
庫 (30C)
Asp. 135 164 155 134 97 180 187 
Thr. 497 431 401 330 431 393 331 
Ser. 97 133 128 140 82 181 221 
Glu. 203 158 122 126 159 148 155 
Gly. 14 10 6 8 13 20 22 
Ala. 153 77 83 89 113 154 137 
Cys. 21 15 17 17 
VaI. 69 76 123 92 55 103 125 
Met. 14 13 7 6 13 14 8 
Ileu. :l9 34 39 31 34 65 52 
Leu. 17 17 14 10 16 51 29 
Tyr. 12 10 11 5 6 28 18 
Phe. 27 19 30 27 20 35 26 
Lys. 18 15 15 7 16 24 18 
His. 130 108 105 90 101 102 110 
Arg. 136 185 39 169 119 156 173 
Pro. 164 199 156 146 212 221 
Total i L7必 H・仙 | ω5 l um l ω8 川，883l M3 
表6 黄色部における遊離アミノ酸の変化 (mg/Ng) 
i 冷蔵庫 (30C) 1I 瞬卵器 (200C)
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